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SA2ETAK
Ovaj dlanak prcdstavlja uvod u niz rado/a o istralivanju socijalizacijskih i obrazornih efekata edu.




VeC se niz godina istraiivadi Fakulteta
za defektologiju u Zagrebu bave problema-
tikom integracije djece s te5ko6ama u raz-
voju u redovne Skole. Uspje5nost te inte-
gracije ovlsi o ostvareniu niza subjektivnih
iobjektivnih pretpostavki pa ie prvi projekt
fakulteta o problematici integracile upravo
nosio naslov "lspitivanje objektivnih i su-
bjektivnih pretpostavki za ukljudivanje dje-
ce s razvojnim smetaniama u redovne Skole
zagrebadke regile". Voditelj tog projekta
bio je prof. dr. Franjo Tonkovi6. Na te-
melju istraiivanja unutar ovog projekta
objavlleno le osam velikih izvje5taja kao po-
lupublikacile Fakulteta za defektologiju, a
i iitav niz dlanaka u "Defektologili" i
drugim 6asopisima.
Drugi projekt iz problematike eduka-
cijske integracije nosi naslov "Evaluacija
socilalizacijskih i obrazovnih efekata odgo-
ja, obrazovania i rehabilitacije djece uspo-
renog kognitivnog razvoja u redovnim os-
novnim 5kolama", a voditelj mu je bio prof .
dr. V. Standid. Dok se je prvi prolekt ba-
vio, kao 5to mu i naziv kaie, ispitivanjem
nekih pretpostavki integracije, drugi je za-
Sao ved dublje u problematiku. Unutar
njega istraiivali su se uspjesi udenika upo-
renog kognitivnog razvoja (lako mentalno
retardiranih, granidnih sludajeva i kultur-
no depriviranih) u Cetiri modela rada s nji-
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ma, od kojih su tri modela bila realizirana
u redovnim osnovnim Skolama, a jedan u
specijalnoj 5koli. Cilj je tog istraiivania bio
usporediti uspjehe udenika usporenog kog'
nitivnog razvoia razliEitih modela rada (od
koji je iedan bio eksperimentalnil na po-
druiju socijalizacije i obrazovanja, i to na-
kon Sest mjeseci rada s njima. U tu svrhu
bilo je sa svim udenicima provedeno ini'
cijalno i finalno ispitivanje. NaZalost, zbog
ogranidenih financijskih sredstava broi ude-
nika u svakom modelu bio je relativno ma'
len, a i vremenski razmak od iniciialnog do
finalnog ispitivanja bio je kratak.
Problem drugog proiekta bio je, kao Sto
vidimo, transformacija pona5anja i evalua'
cija razliditih modela rada na transformaci-
ji. Do sada je objavljen niz radova iz istra-
Zivanja unutar tog projekta u dasopisima
"Defektologija", "Defektolo5ka teorija i
praksa", "Zivot i Skola", a objavljena je i
jedna veda polupublikacija u izdanju Fa-
kulteta za defektologiju. Radovi koji se
prezentiraju na ovom znanstvenom skupu
iz navedenog projekta obuhva6aju neka pi-
tania obrazovanja odnosno socijalizacije
u6enika usporenog kognitivnog razvoia
unutar razliditih modela. Treba ipak ista-
6i da je potpuno njihovo zna6enje mogude
ocijeniti tek u kontekstu cjelovitog proiek-
ta.
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